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Penelitian ini bertujuan untuk membantu pihak PT. Jalur Nugraha Ekakurir dalam 
melakukan pengambilan keputusan bisnis distribusi pengiriman. Metodologi penelitian 
yang digunakan dalam perancangan aplikasi business intelligence ini adalah wawancara 
kebutuhan sistem, observasi sistem yang sedang berjalan, dan studi kepustakaan. Hasil 
yang dicapai adalah menyediakan informasi fasilitas pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir 
yang berguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Fasilitas yang 
dihasilkan adalah berupa aplikasi desktop business intelligence bagian distribusi 
pengiriman. Simpulan penulisan skripsi ini adalah dengan adanya aplikasi business 
intelligence ini, pengambilan keputusan bisnis dibagian distribusi pengiriman yang 
dilakukan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir menjadi lebih optimal. 
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